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Art. 13
Art. 13. §   1 Voor de doorverkopen die plaatsvinden in het kader van een openbare veiling zijn de 
actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of 
tussenpersoon, de openbare ambtenaar, en de verkoper hoofdelijk verplicht de auteur of de ven-
nootschap belast met het beheer van zijn rechten, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is de door de 
Koning aangewezen beheersvennootschappen, binnen een maand na de verkoop in kennis te stellen van 
die verkoop. Zij zijn tevens hoofdelijk verplicht de verschuldigde rechten binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving te betalen.
Voor de doorverkopen die niet plaatsvinden in het kader van een openbare veiling, met inbegrip van 
de verkopen die aanleiding hebben gegeven tot de toepassing van artikel  11 §  2, zijn de actoren uit de 
professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, 
en de verkoper hoofdelijk verplicht de auteur of de vennootschap belast met het beheer van zijn rechten, 
of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is de door de Koning aangewezen beheersvennootschappen, 
binnen de termijn en op de wijze bepaald door de Koning in kennis te stellen van die verkoop. Zij zijn 
tevens hoofdelijk verplicht de verschuldigde rechten binnen een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving te betalen.
§ 2 De vordering van de auteur verjaart door verloop van drie jaren te rekenen van het verstrijken van 
de betalingstermijn bedoeld in § 1, eerste en tweede lid.
§   3 Bij het verstrijken van de betalingstermijnen bepaald in §   1, eerste en tweede lid, worden de 
bedragen die niet betaald konden worden, aan de door de Koning aangewezen beheersvennootschappen 
betaald. De Koning kan nadere regels betreffende deze betaling bepalen. Bij het verstrijken van de 
verjaringstermijn bepaald in §   2, zullen de door de Koning aangewezen beheersvennootschappen de 
rechten verdelen op de door de Koning bepaalde wijze.
§  4 Gedurende een periode van drie jaren na de doorverkoop, kunnen de beheersvennootschappen 
met betrekking tot de werken waarvan het beheer hen werd toevertrouwd, van de actoren uit de 
professionele kunsthandel overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels alle inlichtingen opvragen 
die noodzakelijk zijn om de inning en verdeling van het volgrecht veilig te stellen.
Met betrekking tot de werken waarvan het beheer niet werd toevertrouwd aan een beheersven-
nootschap, bepaalt de Koning de voorwaarden voor uitoefening van het recht op inlichtingen bepaald in 
het vorige lid. Hij kan onder meer bepalen dat het in het vorige lid bepaalde recht op inlichtingen enkel 
kan uitgeoefend worden via de door Hem aangewezen beheersvennootschappen, overeenkomstig de 
door Hem bepaalde regels.
De auteurs kunnen tevens overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels van de door de Koning 
aangewezen beheersvennootschappen alle inlichtingen opvragen die noodzakelijk zijn om de inning en 
verdeling van het volgrecht veilig te stellen.
Art. 13. §   1er. Pour les reventes effectuées dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, les 
professionnels du marché de l’art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d’acheteurs ou 
d’intermédiaires, l’officier public et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le mois 
de celle-ci à l’auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits ou si cela n’est pas raisonnable-
ment possible, aux sociétés de gestion désignées par le Roi. Ils sont également solidairement tenus de 
payer les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification.
Pour les reventes qui ne sont pas effectuées dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, y 
compris les ventes ayant donné lieu à l’application de l’article  11, § 2, les professionnels du marché de 
l’art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d’acheteurs ou d’intermédiaires et le vendeur sont 
solidairement tenus de notifier la vente dans le délai et de la manière fixée par le Roi à l’auteur ou à la 
société chargée de la gestion de ses droits ou si cela n’est pas raisonnablement possible, aux sociétés de 
gestion désignées par le Roi. Ils sont également solidairement tenus de payer les droits dus dans un délai 
de deux mois suivant la notification.
§ 2. L’action de l’auteur se prescrit par trois ans à compter de l’échéance du délai de paiement visée 
au § 1er, alinéas 1er et 2.
§ 3. À l’expiration des délais de paiement fixés au § 1er, alinéas 1er et 2, les sommes qui n’ont pu être 
payées le seront aux sociétés de gestion désignées par le Roi. Le Roi peut fixer les modalités relatives à 
ce paiement. À l’expiration du délai de prescription fixé au § 2, les sociétés de gestion désignées par le 
Roi répartiront les droits selon les modalités fixées par le Roi.
§ 4. Durant une période de trois ans après la revente, les sociétés de gestion peuvent exiger, en ce qui 
concerne les œuvres dont la gestion leur est confiée, des professionnels du marché de l’art toutes 
informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite, conformément aux règles 
fixées par le Roi.
En ce qui concerne les œuvres dont la gestion des droits n’est pas confiée à une société de gestion, le 
Roi fixe les conditions d’exercice du droit à l’information visé à l’alinéa précédent. Il peut notamment 
prévoir que le droit à l’information visé à l’alinéa 1er, ne peut être exercé que par les sociétés de gestion 
qu’Il a désignées conformément aux règles fixées par Lui.
Les auteurs peuvent également, conformément aux règles fixées par le Roi exiger des sociétés de 
gestion désignées par le Roi, toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de 
suite.
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In leid in g
In de artikelen 11 tot en met 13 van de auteurswet van 30  juni 1994 (Auteurswet of 
A.W.) ligt de wettelijke regeling inzake het volgrecht vervat. De huidige regeling is 
in werking getreden op 1 november 2007, en bevat de implementatie van de richtlijn 
2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27   september 2001 betref-
fende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk.
De d efi n iërin g van  h et volgrech t
Art. 11 § 1 lid 1 Auteurswet geeft een definitie (omschrijving) van het volgrecht. Het 
bepaalt dat bij elke doorverkoop van een oorspronkelijk kunstwerk waarbij actoren uit 
de professionele kunsthandel betrokken zijn als verkoper, koper of tussenpersoon, na 
de eerste overdracht door de auteur, door de verkoper aan de auteur een onvervreemd-
baar, op de doorverkoopprijs berekend volgrecht verschuldigd is, waarvan geen 
afstand kan worden gedaan, zelfs niet op voorhand. Uit deze bepaling vloeit duidelijk 
voort dat opdat volgrecht verschuldigd is, een aantal voorwaarden vervuld dienen te 
zijn.
De toep ass in gsvoorwaard en  in zak e h et volgrech t
Een oorspronkelijk kunstwerk
Uit artikel 11 § 1 lid  1 Auteurswet blijkt duidelijk dat het volgrecht slechts bestaat 
i.v.m. “oorspronkelijke kunstwerken”. Lid 2 van artikel 11 § 1 Auteurswet bepaalt in 
dit verband dat onder een “oorspronkelijk kunstwerk” verstaan moet worden: een werk 
van grafische of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, 
tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramis-
che werken, glaswerk en foto’s, voorzover dit werk een schepping is van de kunste-
naar zelf, of het gaat om een exemplaar dat als oorspronkelijk kunstwerk wordt 
aangemerkt.
Uit de tekst van artikel   11 §   1 lid   2 Auteurswet blijkt duidelijk dat de lijst van 
opgesomde kunstwerken slechts exemplatief is. Te onderstrepen is wel dat slechts 
kunstwerken voor het volgrecht in aanmerking komen wanneer zij auteursrechtelijk 
beschermd zijn. Dit laatste blijkt o.a. duidelijk uit het feit dat de richtlijn volgrecht 
het volgrecht ziet als een wezenlijk prerogatief ten voordele van auteurs, en het 
beschouwt als een integraal onderdeel van het auteursrecht.
Het volgrecht zal niet alleen verschuldigd zijn voor oorspronkelijke kunstwerken van 
grafische of beeldende kunst die door de auteur zelf worden tot stand gebracht in maar 
één exemplaar (“een uniek stuk”). Het bestaat ook m.b.t. oorspronkelijke kunstwerken 
van grafische of beeldende kunst waarvan meerdere exemplaren (kopieën) worden tot 
stand gebracht, en het kan zelfs m.b.t. deze kopieën bestaan. Immers, wat kopieën 
van oorspronkelijke kunstwerken van grafische of beeldende kunst betreft, bepaalt 
artikel 11 § 1 lid 3, 1e zin Auteurswet, in navolging van artikel 2 § 2, 1e zin richtlijn 
volgrecht, dat deze kopieën als oorspronkelijk kunstwerk in de zin van de Auteurswet 
worden beschouwd, en ervoor dus volgrecht verschuldigd is, wanneer ze door de 
kunstenaar zelf of in zijn opdracht in beperkte oplage zijn vervaardigd. Dergelijke 
kopieën zijn, aldus artikel  11 §   1 lid   3, 2e zin Auteurswet in de regel genummerd, 
gesigneerd of door de kunstenaar op andere wijze als authentiek gemerkt. Het is dus 
duidelijk dat men bij de vraag of kopieën als oorspronkelijke kunstwerken te kwalifi-
ceren zijn, niet naar de beroepsgebruiken moet kijken, maar wel naar de beperktheid 
van de oplage. Beroeps- of heersende gebruiken spelen hier geen rol.
Uit de regeling inzake kopieën vloeit ook voort dat voor kopieën die na het overlijden 
van de auteur worden gemaakt, ook al betreft het een beperkte oplage, zonder dat de 
overleden auteur hiertoe nog de opdracht heeft gegeven, geen volgrecht verschuldigd 
is.
Enkel oorspronkelijke kunstwerken van grafische of beeldende kunst vallen onder de 
regeling inzake het volgrecht. Architectonische werken en cinematografische origine-
len worden niet als werken van beeldende of grafische kunst gekwalificeerd. Uit de 
parlementaire voorbereiding van de regeling inzake het volgrecht blijkt duidelijk dat 
er in België voor geopteerd is oorspronkelijke handschriften van schrijvers en 
componisten buiten het volgrecht te houden.
Iedere doorverkoop van een oorspronkelijk kunstwerk
Het volgrecht is krachtens de Auteurswet en de richtlijn volgrecht verschuldigd 
telkens wanneer een oorspronkelijk kunstwerk na de eerste overdracht door zijn auteur 
wordt doorverkocht. Het volgrecht is dus in geen geval verschuldigd wanneer een 
auteur, die een oorspronkelijk kunstwerk tot stand gebracht heeft, dit werk verkoopt 
of op een andere wijze overdraagt (bv. via een schenking). Pas wanneer er een 
doorverkoop plaatsvindt nadat de auteur zijn werk heeft overgedragen, kan het 
volgrecht verschuldigd zijn, althans wanneer deze doorverkoop aan de volgende 
voorwaarde voldoet: het dient te gaan om een doorverkoop waarbij actoren uit de 
professionele kunsthandel, zoals veilinghuizen, kunstgaleries of andere kunsthande-
laren, betrokken zijn als verkoper, koper of tussenpersoon. Volgende doorverkopen 
vallen dus in geen geval onder de regeling inzake het volgrecht:
– rechtstreekse doorverkopen tussen particulieren zonder tussenkomst van de 
professionele kunsthandel;
– doorverkoop door particulieren aan musea die geen winstoogmerk hebben en 
openstaan voor het publiek.
Galeries komen soms met kunstenaars overeen dat zij hun werk niet zullen aankopen, 
maar dat zij de mogelijkheid bieden om hun werk te exposeren, in ruil voor een 
percentage van de verkoopprijs, indien het geëxposeerde werk wordt verkocht. In 
dergelijke situatie komt de verkoop, indien deze plaatsvindt, tot stand tussen de 
auteur en de koper van zijn werk, en is er dus ook geen volgrecht verschuldigd, daar 
het hier niet om een doorverkoop gaat maar om een verkoop door de auteur van zijn 
werk.
Opgemerkt moet worden dat het volgrecht verschuldigd is bij iedere doorverkoop, na 
de eerste overdracht door de auteur, die aan de zojuist uiteengezette voorwaarde 
voldoet. Wel is het zo, in het geval dat de doorverkoper het werk van de auteur 
verkregen heeft, deze doorverkoper het werk niet noodzakelijk van de auteur gekocht 
moet hebben. De A.W. spreekt, zoals ook de richtlijn, van een doorverkoop na de 
eerste “overdracht” door de auteur. Deze overdracht kan dus een verkoop zijn, maar 
ook een schenking.
Het Belgische parlement opteerde ervoor gebruik te maken van de door artikel 1 § 3 
richtlijn geboden mogelijkheid om het volgrecht niet van toepassing te verklaren op 
een doorverkoop waarbij de verkoper het werk minder dan drie jaar voor de 
doorverkoop rechtstreeks heeft verkregen van de kunstenaar en de doorverkoopprijs 
maximaal 10.000 EUR bedraagt. Bij deze aldus vrijgestelde doorverkopen, de 
zogenaamde promotieverkopen, moet gedacht worden aan kunstgaleries die werken 
rechtstreeks van (vaak onbekende) kunstenaars verkrijgen en deze vervolgens 
doorverkopen. De bewijslast dat men zich in de hier beschreven, vrijgestelde situatie 
bevindt, rust op de verkoper.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat niet alleen openbare verkopen, maar ook 
andere soorten doorverkoop, zoals bv. doorverkopen door of via galerijen of kun-
sthandelaars, het volgrecht verschuldigd maken, als er maar actoren uit de profes-
sionele kunsthandel bij betrokken zijn. Dit laatste zal bv. niet het geval zijn bij 
openbare verkopen door een gerechtsdeurwaarder, naar aanleiding van het niet meer 
kunnen betalen door een fysiek persoon van zijn schulden, of bij openbare verkopen 
door een curator binnen het kader van een faillissement. Een gerechtsdeurwaarder of 
een curator kan immers niet geacht worden een actor uit de professionele kunsthandel 
te zijn.
De toepassingsdrempel voor het volgrecht
De Belgische wetgever opteerde ervoor een drempel te voorzien, beneden dewelke 
geen volgrecht verschuldigd is. Deze drempel bedraagt 2.000 EUR. Geen volgrecht 
moet dus betaald worden indien de verkoopprijs lager is dan 2.000 EUR. Vanaf 
2.000 EUR is er wel volgrecht verschuldigd.
De Koning kan dit drempelbedrag van 2.000 EUR evenwel wijzigen. Art. 12 lid   1, 
2e zin Auteurswet bepaalt immers dat teneinde verschillen weg te werken die 
negatieve effecten hebben op de werking van de interne markt, de Koning dit bedrag 
van 2.000 EUR kan wijzigen, zonder evenwel een bedrag hoger dan 3.000 EUR te 
kunnen bepalen.
In artikel  12 lid   1 Auteurswet wordt, in navolging van artikel  5 richtlijn volgrecht, 
uitdrukkelijk bepaald dat onder het begrip “verkoopprijs” de verkoopprijs exclusief 
belasting moet worden verstaan.
Het tarief van het volgrecht
Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs, waarbij onder het begrip “verkoop-
prijs” de verkoopprijs exclusief belasting moet worden verstaan. Concreet omvat de 
verkoopprijs de door de koper te betalen prijs, inclusief, afhankelijk van de aard van 
de doorverkoop (bv. al dan niet openbaar), de (administratie)kosten, de honoraria van 
de tussenpersonen of openbare ambtenaren die bij de doorverkoop betrokken zijn, enz. 
De verkoopprijs omvat niet de belastingen, waarbij aan de BTW gedacht moet 
worden.
De regeling inzake het volgrecht bevat, wat het tarief van het verschuldigde volgrecht 
betreft, een systeem waarbij de verkoopprijs van het oorspronkelijk kunstwerk dat 
onder de regeling inzake het volgrecht valt, in schijven wordt opgedeeld, waarbij een 
degressief tarief per schijf wordt toegepast. Art. 12 lid 1, 3e zin Auteurswet bepaalt 
dat het bedrag van het volgrecht als volgt wordt vastgesteld:
– 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met 50.000 EUR;
– 3% van het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 EUR tot en met 200.000 
EUR;
– 1% van het deel van de verkoopprijs van 200.000,01 EUR tot en met 350.000 
EUR;
– 0,5% van het deel van de verkoopprijs van 350.000,01 EUR tot en met 500.000 
EUR;
– 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven 500.000 EUR.
Het volgrecht mag evenwel nooit meer bedragen dan 12.500 EUR.
Opgemerkt moet worden dat indien een oorspronkelijk kunstwerk wordt verkocht 
voor een verkoopprijs die boven het drempelbedrag van 2.000 EUR ligt, en er dus 
volgrecht verschuldigd is, het tarief van de eerste schijf, namelijk 4%, moet worden 
toegepast op het volledige bedrag dat binnen de eerste schijf valt. Wanneer dus bv. 
een werk verkocht wordt voor een verkoopprijs van 45.000 EUR, dan bedraagt het 
volgrecht 4% van deze 45.000 EUR.
Opgemerkt moet worden dat het volgrecht berekend moet worden m.b.t. ieder werk 
afzonderlijk dat doorverkocht wordt. Het zal bovendien door de koper betaald moeten 
worden bovenop de verkoopprijs.
De rechthebbende op het volgrecht
Het volgrecht komt in de eerste plaats toe aan de auteur van het oorspronkelijk 
kunstwerk dat doorverkocht wordt. Na diens overlijden komt het toe aan zijn 
erfgenamen en andere rechtverkrijgenden overeenkomstig de artikelen  2 en 7 Auteur-
swet. Dit laatste betekent dus dat het volgrecht na het overlijden van de auteur 
toekomt aan zijn erfgenamen of legatarissen, tenzij de auteur een welbepaald persoon 
heeft aangewezen, met inachtneming van het wettelijk voorbehouden erfdeel dat aan 
de erfgenamen toekomt.
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie, gebaseerd op het niet-discriminatiebegin-
sel uit artikel 18 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
vloeit voort dat onderdanen van EU-lidstaten aanspraak kunnen maken op het 
volgrecht dat i.v.m. hun werken ontstaat in de andere lidstaten van de EU. Hetzelfde 
geldt voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte (EER). Een belangrijke 
vraag is evenwel of niet-EU/EER onderdanen ook op het volgrecht aanspraak kunnen 
maken. Art. 11 § 4 Auteurswet bepaalt in dit verband dat, onverminderd het bepaalde 
in internationale overeenkomsten, de reciprociteit van toepassing is op het volgrecht. 
Deze bepaling brengt mee dat auteurs die onderdaan zijn van een derde land (niet EU/
EER-land), en hun rechtsopvolgers, alleen dan in België op volgrecht aanspraak 
kunnen maken, wanneer de wetgeving van het land waarvan de auteur of zijn recht-
sopvolger onderdaan is, de bescherming van het volgrecht erkent ten behoeve van 
auteurs uit de EU-lidstaten en hun rechtsopvolgers. De door dit derde land geboden 
bescherming dient wel te verstaan een vergelijkbare bescherming te zijn.
Opgemerkt moet worden dat België niet (uitdrukkelijk) gebruik maakte van de in 
artikel 7 § 3 richtlijn voorziene mogelijkheid om auteurs die geen onderdaan zijn van 
een EU-lidstaat, maar die wel in België hun gewone verblijfplaats hebben, voor de 
bescherming van het volgrecht op dezelfde wijze te behandelen als Belgen. Ondanks 
het niet uitdrukkelijk opteren voor deze mogelijkheid, lijken dergelijke auteurs 
(fysieke personen), toch recht te hebben op het volgrecht, indien zij aan de voorwaar-
den uit artikel 11 lid 2 Burgerlijk Wetboek (B.W.) voldoen.
De schuldenaar van het volgrecht
Het volgrecht komt ten laste van de verkoper. Concreet betekent dit dat de verkoper 
de eindschuldenaar van het volgrecht is. Hij is bijgevolg degene die het volgrecht 
dient te betalen. Onder het begrip “verkoper” moet de persoon of onderneming 
worden begrepen namens wie of welke de koop wordt gesloten.
De Belgische wetgever maakte wel gebruik van de door de richtlijn volgrecht geboden 
mogelijkheid om een afwijking te voorzien wat betreft de aansprakelijkheid voor het 
betalen van het volgrecht. Zo vloeit uit artikel 13 § 1 A.W. voort dat in het geval van 
een doorverkoop binnen het kader van een openbare veiling, naast de verkoper, ook de 
bij de openbare veiling betrokken openbare ambtenaar (o.a. een gerechtsdeurwaarder of 
notaris), evenals de bij de doorverkoop betrokken actor(en) uit de professionele 
kunsthandel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het volgrecht. In het 
geval van een doorverkoop die niet plaatsvindt in het kader van een openbare veiling, 
zijn naast de verkoper de bij de doorverkoop betrokken actor(en) uit de kunsthandel 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volgrecht.
Naar onze mening vloeit uit de Belgische regeling inzake het volgrecht, in navolging 
van de richtlijn volgrecht, voort dat wanneer de persoon die het volgrecht betaalde, en 
hiertoe krachtens artikel  13 § 1 A.W. ook hoofdelijk gehouden was, niet de verkoper 
is, deze persoon zich vervolgens tot de verkoper kan richten, teneinde terugbetaling te 
verkrijgen van het door hem aan bv. de auteur of zijn beheersvereniging, betaalde 
bedrag van het volgrecht. Deze opvatting kan verdedigd worden, gelet op het in de 
richtlijn volgrecht vervatte uitgangspunt, dat het volgrecht ten laste van de verkoper 
komt, maar een afwijking mogelijk is wat betreft de aansprakelijkheid voor het 
betalen. Zoals hoger onderstreept, is de verkoper, krachtens de richtlijn, immers de 
persoon die het volgrecht moet dragen.
De uitoefening van het volgrecht
De kennisgeving van de doorverkoop en de betaling van het volgrecht
Wat de kennisgeving van een doorverkoop en de betaling van het volgrecht betreft, 
wordt een onderscheid gemaakt tussen doorverkopen van oorspronkelijke kunstwerken 
die plaatsvinden in het kader van een openbare veiling, en doorverkopen die niet in 
een dergelijk kader plaatsvinden.
Wat doorverkopen betreft, die plaatsvinden in het kader van een openbare veiling, 
bepaalt artikel 13 § 1 lid 1 Auteurswet dat de actoren uit de professionele kunsthandel 
die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, de 
openbare ambtenaar, en de verkoper hoofdelijk verplicht zijn de auteur of de ven-
nootschap belast met het beheer van zijn rechten binnen een maand na de verkoop in 
kennis te stellen van die verkoop. In de praktijk zal deze verplichting meebrengen dat 
men eerst als een normaal en redelijk persoon zal nagaan of de auteur, van wie een 
werk werd doorverkocht lid is van een beheersvennootschap, en indien dit het geval 
is, men zich dan eerst tot deze beheersvennootschap zal wenden. Teneinde te kunnen 
nagaan of een auteur lid is van een beheersvennootschap, bepaalt artikel  3 §   1 K.B. 
volgrecht dat beheersvennootschappen de lijst van de rechthebbenden die hen vri-
jwillig het beheer hebben toevertrouwd, overzenden aan de in artikel   76 Auteurswet 
bedoelde vertegenwoordiger van de minister, en ervoor zorgen dat deze lijst om de zes 
maanden bijgewerkt wordt, en dat eenieder op schriftelijke aanvraag, deze lijst op 
eigen kosten kan verkrijgen bij de bedoelde vertegenwoordiger van de minister.
Wanneer een auteur lid is van een beheersvennootschap, en men zich hiertoe wendt, 
dan beschikt deze beheersvennootschap over een termijn van 2 maanden om na te 
gaan of de doorverkochte werken tot haar repertoire behoren, en desgevallend de 
verschuldigde rechten te berekenen, de factuur op te sturen en de betaling te ontvan-
gen. Indien de auteur in kwestie evenwel geen lid is van een beheersvennootschap, 
dan dienen de schuldenaars van het volgrecht in principe vervolgens eerst zelf op zoek 
te gaan naar de (identificatie)gegevens (adres, rekeningnummer, enz.) van de auteur 
om de kennisgeving, en later de betaling te kunnen verrichten. Aangezien dit laatste 
in de praktijk vaak moeilijk, zoniet onoverkomelijk is, is bepaald dat indien het 
redelijkerwijs niet mogelijk is aan de auteur of de vennootschap belast met het beheer 
van zijn rechten de kennisgeving te doen, bv. omdat men de auteur die geen lid is 
van een beheersvennootschap niet kan identificeren (bv. het adres en het rekeningnum-
mer van de auteur is onbekend), dan moeten de vermelde hoofdelijk gehouden 
personen binnen de maand na de verkoop de door de Koning aangewezen beheersven-
nootschappen, en met name SABAM of SOFAM, in kennis stellen van de verkoop. 
Het is dus duidelijk dat op de debiteurs van het volgrecht een middelenverbintenis 
rust, om als een normaal en redelijk persoon op zoek te gaan naar de identifi-
catiegegevens van de auteur, voornamelijk indien deze geen lid is van een beheersven-
nootschap. Pas indien een redelijk onderzoek ter zake niets oplevert, en de gegevens 
van de auteur redelijkerwijs niet gevonden kunnen worden, kunnen de debiteurs van 
het volgrecht de kennisgeving doen aan SABAM of SOFAM. De personen, die 
hoofdelijk gehouden zijn tot de vermelde kennisgeving, zijn tevens hoofdelijk 
verplicht, de verschuldigde rechten binnen een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving te betalen, hetzij aan de auteur, hetzij aan de vennootschap belast met 
het beheer van zijn rechten. Indien binnen de betalingstermijn van twee maanden aan 
de voornoemde personen niet kon worden betaald, bv. omdat de auteur zijn identifi-
catiegegevens onbekend zijn en hij geen lid is van een beheersvennootschap, waardoor 
de vereiste kennisgeving diende te gebeuren aan de door de Koning aangewezen 
beheersvennootschappen, of omdat de auteur wel lid is van een beheersvennootschap 
aan wie de vereiste kennisgeving werd gedaan, maar het doorverkochte werk niet tot 
het repertoire van deze vennootschap behoort en de identificatiegegevens van de auteur 
redelijkerwijs niet gevonden kunnen worden, dan dient het verschuldigde volgrecht 
bij het verstrijken van de vermelde betalingstermijn van twee maanden, aan de door 
de Koning aangewezen beheersvennootschappen, en met name aan SABAM of 
SOFAM, te worden betaald. De Koning kan nadere regels betreffende deze betaling 
bepalen.
Wat de doorverkopen betreft die niet plaatsvinden in het kader van een openbare 
veiling, bepaalt artikel   13 §   1 lid   2 Auteurswet dat de actoren uit de professionele 
kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenper-
soon, en de verkoper hoofdelijk verplicht zijn de auteur of de vennootschap belast 
met het beheer van zijn rechten binnen de termijn en op de wijze bepaald door de 
Koning in kennis te stellen van die verkoop. Ook hier geldt dat indien het redelijker-
wijs niet mogelijk is aan de auteur of de vennootschap belast met het beheer van zijn 
rechten deze kennisgeving te doen, de kennisgeving binnen de termijn en op de wijze 
bepaald door de Koning dient te geschieden aan de door de Koning aangewezen 
beheersvennootschappen, en met name aan SABAM of SOFAM. De zojuist vermelde 
termijn waarbinnen en de wijze waarop de vereiste kennisgeving dient te geschieden, 
wordt bepaald in het K.B. volgrecht van 2   augustus 2007. Art. 2 van dit K.B. 
bepaalt dat de actoren uit de professionele kunsthandel om de drie maanden, uiterlijk 
de twintigste dag na ieder kalenderkwartaal, kennisgeving doen van de doorverkopen.
De in de vorige paragraaf aangeduide personen, die, wat doorverkopen betreft die niet 
plaatsvinden in het kader van een openbare veiling, hoofdelijk gehouden zijn tot de 
vermelde kennisgeving, zijn ook hoofdelijk verplicht de verschuldigde rechten binnen 
een termijn van twee maanden na de kennisgeving te betalen, hetzij aan de auteur, 
hetzij aan de vennootschap belast met het beheer van zijn rechten. Indien binnen de 
betalingstermijn van twee maanden aan de voornoemde personen niet kon worden 
betaald, dan dient ook hier het verschuldigde volgrecht bij het verstrijken van de 
vermelde betalingstermijn van twee maanden, aan de door de Koning aangewezen 
beheersvennootschappen, en met name aan SABAM of SOFAM, te worden betaald. 
De Koning kan nadere regels betreffende deze betaling bepalen.
Opgemerkt moet worden dat de in artikel  13 §   1 lid   2 Auteurswet vervatte regeling 
inzake de kennisgeving, die geldt voor doorverkopen die niet plaatsvinden in het 
kader van een openbare veiling, ook geldt voor de in artikel   11 §   2 Auteurswet 
bedoelde doorverkopen waarbij de verkoper het doorverkochte werk minder dan drie 
jaar voor de doorverkoop rechtstreeks heeft verkregen van de kunstenaar, en de 
doorverkoopprijs maximaal 10.000 EUR bedraagt. Ondanks het feit dat voor deze 
doorverkopen conform artikel 11 § 2, 1e zin Auteurswet geen volgrecht verschuldigd 
is, moet toch van deze doorverkopen een kennisgeving worden gedaan door de in 
artikel 13 § 1 lid 2, 1e zin Auteurswet vermelde personen. Voor andere doorverkopen 
waarvoor geen volgrecht verschuldigd is, is de in artikel 13 § 1 Auteurswet voorziene 
kennisgeving en betaling niet nodig.
Uit de zojuist toegelichte regeling inzake de kennisgeving van doorverkopen en de 
betaling van het volgrecht blijkt duidelijk dat in deze regeling geopteerd is voor een 
vrijwillig collectief beheer van het volgrecht. Auteurs zijn niet verplicht zich aan te 
sluiten bij een beheersvennootschap, teneinde het hen verschuldigde volgrecht te 
kunnen innen.
Zoals hoger aangegeven, moeten de bedragen die bij het verstrijken van de betaling-
stermijn bepaald in artikel   13 §   1 Auteurswet niet betaald konden worden aan de 
auteur of een eventueel door hem met het beheer van zijn rechten belaste beheersven-
nootschap, betaald worden aan SABAM of SOFAM. Krachtens artikel   3 §   2 lid   1 
K.B. volgrecht moeten SABAM en SOFAM een (gemeenschappelijke) rekening 
openen bij een financiële instelling, waarop de aan hen aldus uitbetaalde bedragen 
worden gestort, waarbij de interesten worden gekapitaliseerd. SABAM en SOFAM 
moeten bovendien eenmaal per jaar in het Belgisch Staatsblad het volgende bekend-
maken:
1° de lijst van rechthebbenden waarvan de werken het voorwerp hebben uitgemaakt 
van een doorverkoop die tijdens het vorige kalenderjaar aanleiding heeft gegeven 
tot het storten van volgrecht op de gemeenschappelijke rekening, evenals de 
datum van de doorverkoop en de datum van de kennisgeving van de 
doorverkoop aan één van deze beheersvennootschappen, of;
2° bij ontstentenis van identificatie van de rechthebbenden, de lijst van de werken 
die tijdens het vorige kalenderjaar aanleiding hebben gegeven tot het storten van 
het volgrecht op de gemeenschappelijke rekening, evenals de datum van de 
doorverkoop en de datum van de kennisgeving aan één van deze beheersven-
nootschappen.
SABAM en SOFAM moeten dezelfde gegevens tevens bekendmaken op hun website.
Het opvragen van inlichtingen en het controlerecht
Krachtens artikel   13 §   4 lid   1 Auteurswet kunnen de beheersvennootschappen met 
betrekking tot de werken waarvan het beheer hen werd toevertrouwd, gedurende een 
periode van drie jaren na de doorverkoop, van de actoren uit de professionele kun-
sthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper of tussenpersoon, 
overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels alle inlichtingen opvragen die 
noodzakelijk zijn om de inning en verdeling van het volgrecht veilig te stellen. De 
Koning bepaalde in dit verband in het K.B. volgrecht dat de beheersvennootschappen 
dit recht op inlichtingen uitoefenen door middel van een verzoek om inlichtingen, dat 
het volgende vermeldt:
1° de rechtsgrond van het verzoek;
2° de gevraagde gegevens;
3° de redenen en het doel van het verzoek;
4° de termijn binnen dewelke de gegevens moeten worden meegedeeld, die 
minimaal twintig werkdagen bedraagt te rekenen van de ontvangst van het 
verzoek.
De minister bevoegd voor het auteursrecht kan het aantal en de frequentie van de 
verzoeken wel op zodanige wijze bepalen dat zij de activiteiten van de ondervraagde 
personen niet meer dan nodig hinderen.
Wat werken betreft waarvan het beheer niet werd toevertrouwd aan een beheersven-
nootschap, bepaalt, krachtens artikel 13 § 4 lid  2 A.W., de Koning de voorwaarden 
voor de uitoefening van het recht op inlichtingen die noodzakelijk zijn om de inning 
en verdeling van het volgrecht veilig te stellen. Het K.B. volgrecht bepaalt in dit 
verband dat indien een auteur zijn rechten niet aan een vennootschap voor het beheer 
van de rechten heeft opgedragen, SOFAM en SABAM geacht worden te zijn belast 
met het beheer van het bedoelde recht op inlichtingen. Het staat in dit geval de auteur 
vrij te kiezen welke van die vennootschappen geacht wordt zijn recht op inlichtingen 
te beheren. Voor deze auteur gelden dezelfde rechten en plichten met betrekking tot 
het recht op inlichtingen als voor de rechthebbenden die het beheer van hun rechten 
aan deze vennootschap hebben opgedragen. Aangenomen kan worden dat in de hier 
beschreven situatie SABAM en SOFAM slechts inlichtingen kunnen vragen van de 
actoren uit de professionele kunsthandel gedurende een periode van drie jaar na de 
doorverkoop.
Art. 4 §   4 K.B. volgrecht bepaalt i.v.m. de opgevraagde inlichtingen, dat de 
gegevens die verkregen werden als antwoord op een verzoek om inlichtingen, niet 
voor andere doeleinden of om andere redenen mogen worden aangewend dan voor de 
inning en verdeling van het volgrecht. Tevens stelt artikel   13 §   4 lid   3 Auteurswet 
dat de auteurs, overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels, van de door de 
Koning aangewezen beheersvennootschappen, alle inlichtingen kunnen opvragen die 
noodzakelijk zijn om de inning en verdeling van het volgrecht veilig te stellen. Door 
deze mogelijkheid wordt ook ten aanzien van auteurs die geen lid zijn van een 
beheersvennootschap gewaarborgd dat zij over de nodige mogelijkheden beschikken 
om een correcte inning en betaling van het volgrecht te verzekeren. Opgemerkt moet 
evenwel worden dat dit artikel 13 § 4 lid 3 A.W. dode letter blijft, daar in het K.B. 
volgrecht voor deze bepaling geen uitvoeringsbepalingen terug te vinden zijn. Zo 
werden bv. in dit K.B. geen beheersvennootschappen aangewezen bij wie de auteurs 
deze inlichtingen kunnen opvragen.
De verjaring van de vordering van de auteur
De vordering van de auteur, tot het kunnen opeisen van het hem verschuldigde 
volgrecht, verjaart door verloop van drie jaren te rekenen van het verstrijken van de 
termijn waarbinnen de krachtens artikel   13 §   1 Auteurswet hoofdelijk gehouden 
personen dienden te betalen. Deze betalingstermijn bedraagt conform artikel   13 §   1 
Auteurswet twee maanden, na de in artikel 13 § 1 Auteurswet bedoelde kennisgeving. 
Indien de in artikel   13 §   1 Auteurswet bedoelde kennisgeving van een doorverkoop 
dus niet plaatsvond, dan kan de in deze bepaling aangegeven betalingstermijn niet 
beginnen te lopen, en dan kan bijgevolg de hier vermelde verjaringstermijn van drie 
jaar geen aanvang nemen. In dit laatste geval zal de gemeenrechtelijke verjaringstermi-
jn uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.
Het lot van de niet-uitkeerbare bedragen
Bij het verstrijken van de in artikel   13 §   2 Auteurswet bepaalde verjaringstermijn 
zullen de door de Koning aangewezen beheersvennootschappen, en met name 
SABAM en SOFAM, de niet-uitkeerbare (niet-betaalbare) rechten verdelen op de door 
de Koning bepaalde wijze. Het K.B. volgrecht bepaalt in dit verband dat bij het 
verstrijken van de vermelde verjaringstermijn, SABAM en SOFAM de op de 
gemeenschappelijke rekening gestorte bedragen onder elkaar verdelen in verhouding 
tot het bedrag aan volgrechten dat elk van hen tijdens het voorbije kalenderjaar heeft 
geïnd. Na deze verdeling worden de bedragen, overeenkomstig de regels bepaald in 
artikel 69 Auteurswet, onder de rechthebbenden herverdeeld.
De k en merk en  van  h et volgrech t
Het volgrecht is een vermogensrecht sui generis. Het bezit immers een aantal 
kenmerken die vreemd zijn aan de andere vermogensrechten van een auteur. Zo is dit 
recht in de eerste plaats onvervreemdbaar. Het kan dus niet worden overgedragen. 
Deze onvervreemdbaarheid is van openbare orde en iedere overeenkomst waarbij dit 
recht toch vervreemd zou worden, is nietig. Aan deze onvervreemdbaarheid wordt in 
artikel 11 § 1 lid 1 Auteurswet uitdrukkelijk toegevoegd dat er van het volgrecht geen 
afstand kan worden gedaan, zelfs niet op voorhand. Men kan het volgrecht dus niet 
alleen, zelfs niet op voorhand, niet overdragen, ongeacht of dit om niet of ten 
bezwarende titel gebeurt, men kan er zich ook contractueel niet toe verbinden dit recht 
nooit op te eisen, ook niet voor het ontstaan ervan. Opgemerkt moet wel worden dat 
een auteur wel bij testament over zijn volgrecht kan beschikken. Dit is trouwens een 
toepassing van artikel 11 § 3 Auteurswet dat bepaalt dat het volgrecht toekomt aan de 
erfgenamen en andere rechtverkrijgenden van de auteurs overeenkomstig de artikelen 2 
en 7 Auteurswet.
Een ander kenmerk eigen aan het volgrecht is dat dit recht rust op de materiële drager 
(het corpus mechanicum) waarin het oorspronkelijk kunstwerk belichaamd is: slechts 
bij de doorverkoop van deze drager zal het verschuldigd zijn. Zo ook is het volgrecht 
een recht op vergoeding (genotsrecht), en is het geen exclusief recht.
Een aantal andere eigenschappen heeft het volgrecht gemeen met de andere vermogen-
srechten. Zo bv. bestaat het volgrecht even lang als de andere vermogensrechten van 
een auteur. Wat deze duur van het volgrecht betreft, bepaalt artikel   8 §   1 richtlijn 
volgrecht dat de duur van de bescherming van het volgrecht overeenkomt met die van 
artikel   1 van richtlijn 93/98/EEG van 29   oktober 1993 van de Raad betreffende de 
harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde 
naburige rechten. Laatstgenoemde richtlijn werd ondertussen wel vervangen door 
richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige 
rechten, zij het dat genoemd artikel   1 ongewijzigd bleef. Art. 1 harmoniseert de 
beschermingsduur van het auteursrecht. Concreet betekent dit dat de in artikel   2 
Auteurswet vervatte regels inzake de duur van het auteursrecht, die een uitvoering 
bevatten van artikel   1 richtlijn harmonisatie beschermingstermijn, ook gelden voor 
het volgrecht. Het volgrecht bestaat dus in de regel tot 70 jaar na het overlijden van 
de auteur. Opgemerkt moet wel worden dat artikel 2 § 6 Auteurswet een bescherming-
stermijn van 25 jaar voorziet, die enkel bescherming door de vermogensrechten 
omvat, voor werken die meer dan 70 jaar na het overlijden van de auteur worden 
openbaar gemaakt, en die nog niet eerder gepubliceerd zijn. M.b.t. dergelijke werken, 
wanneer het oorspronkelijke kunstwerken van grafische of beeldende kunst zijn, 
bestaat gedurende de genoemde termijn van 25 jaar evenwel geen volgrecht. Immers 
artikel   6 §   2 Auteurswet vormt de uitvoering van artikel   4 richtlijn harmonisatie 
beschermingstermijn, en artikel 8 § 1 richtlijn volgrecht verwijst enkel, wat de duur 
van het volgrecht betreft, naar artikel 1 richtlijn harmonisatie beschermingstermijn.
